





A study on the career design of the childminder and kindergarten teacher 
as a guidance agency（6） 
－Focusing on a view on gender and love emerging in psychological conflict in the face 





Aichi Mizuho College（Part-time lecturer） 
 
キーワード：保育者；人生；恋愛：キャリア；心理的葛藤． 




























































実施時期 ：2020 年２月 
実施人数 ：１名 
実施対象 ：保育者としての勤務経験を持つ者 













究全体の一貫性からインタビューイを I と記載した。 
 
2-2 20 代 I さんに対する調査 
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